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¡Antepasados? 
(Disco de Efaistos) 
Por aires 
el Egeo es mar de olas 
los egeos 
igual a adoradores 
de Eheca!1 
morenos 
de estatura baja 
adoraban víboras 
trabajaban obsidiana 
formaban consejo de ancianos 
y esculpieron el Disco de Efaistos 
similar al calendario azteca. 
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Bola de cristal 
Tezcatlipoca 
era dueño 
del destino. 
En su espejo 
de humo 
se aclaraban 
los sucesos 
del futuro. 
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Cenzontle 
Ave 
de varias 
voces 
símbolo 
estoico 
de aztecas 
por su nido 
construido 
en arbustos 
de espinas. 
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Huitzilopochtli 
Huitzilopochtli 
primitiva 
potencia 
de mexicanos 
de Huiitz 
"los que vienen" 
y opochtli 
"del lado izquierdo". 
Era pueblo 
de pensar disímbolo 
vida marcial 
prácticas de magia 
adoraba serpientes 
comía cactáceas 
y creyó que al desollar 
a una doncella 
la mudaría divina 
y honraría su progenie. 
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